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RINGKASAN
Fajar Ridhany Utama. H0809045. 2016. Analisis Biaya dan Pendapatan 
Berbagai Model Pola Tanam Usahatani Sayuran di Desa Bringin, Kecamatan 
Srumbung, Kabupaten Magelang. Dibimbing oleh Dr.Ir. Suwarto, M.Si dan Ir. 
Sutarto, M.Si. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Sektor pertanian memegang peran strategis dalam pembangunan 
perekonomian nasional, dan bahkan di era reformasi memiliki peran di garis 
depan dalam mengatasi krisis ekonomi. Usahatani sayuran merupakan salah satu 
sektor pertanian yang masih menjanjikan di Indonesia. Salah satu gerakan untuk 
mengambangkan sektor pertanian yang erat kaitannya dengan usahatani sayuran 
yaitu melalui Gerakan Mandiri Peningkatan Hortikultura Tropika Nusantara 
(Gema Hortina). Namun untuk terus meningkatkan eksistensi usahatani sayuran, 
perlu adanya teknik budidaya yang efisien. Salah satunya dengan teknik pola 
tanam dan meningkatkan faktor-faktor yang dapat memaksimalkan hasil 
pertanian. Salah satu daerah yang juga mengembangkan komoditas tanaman 
sayuran yaitu di Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.
Daerah tersebut memiliki potensi wilayah yang cocok untuk usahatani sayuran 
karena terletak di lereng gunung berapi yang masih aktif dan berada pada 
ketinggian 501 mdpl.
Penelitian ini disusun bertujuan mengetahui besarnya biaya, pendapatan, 
dan efisiensi usahatani sayuran di Desa Bringin, Kecamatan Srumbung, 
Kabupaten Magelang. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh
antara faktor-faktor seperti luas lahan, tenaga kerja, pupuk  kandang, pupuk urea, 
pupuk KCl, pupuk ZA, dan pola tanam terhadap biaya dan pendapatan. Metode 
dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dan dilakukan 
dengan teknik survey. Metode penentuan lokasi penelitian adalah purposive yaitu 
Desa Bringin. Pemilihan petani sampel menggunakan metode pengambilan 
sampel secara stratified random sampling yang berjumlah total 60 orang. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang 
dikumpulkan dengan teknik wawancara, pencatatan, dan observasi. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi fungsi 
produksi Cobb-Douglas.
Total biaya usahatani sayuran per hektar Rp 57.542.188,12. Pendapatan 
usahatani sayuran per hektar Rp 110.697.131,84. Usaha tani sudah efisien, dengan 
nilai R/C ratio sebesar 2,92. Model regresi pengaruh faktor produksi pada biaya 
diperoleh hasil analisis yaitu hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel luas lahan, 
pupuk kandang, bibit, pola tanam 2 jenis tanaman dan pola tanam 3 tanaman
berpengaruh nyata terhadap biaya pada tingkat kepercayaan 95%. Pengaruh faktor 
produksi pada pendapatan diperoleh hasil analisis yaitu hasil uji t menunjukkan 
bahwa variabel luas lahan, pupuk urea, pupuk ZA, pupuk kandang, bibit dan pola 
tumpangsari 2 jenis tanaman berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95%. 
Hasil Uji F pengaruh luas lahan, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk urea, pupuk 
ZA, pupuk KCl, bibit, pestisida, pola tanam monokultur, pola tanam tumpangsari 
2 jenis, dan 3 jenis tanaman secara bersama-sama berpengaruh nyata pada 
usahatani sayuran di Desa Bringin.
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SUMMARY
Fajar Ridhany Utama. H0809045. 2016.  Analysis of Cost and Income 
Various Models of Vegetable Farm Planting Pattern in village Bringin, Sub-
district Srumbung, District Magelang. Guided by Dr. Ir Suwarto, M.Si and Ir. 
Sutarto, M.Si. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University. Surakarta.
Agricultural sector holds a strategic role in national economic 
development, even in Reformation era, it has forefront role in overcoming the 
economic crisis. Vegetable farm is one of the agricultural sectors that still 
promising in Indonesia. One of movement to develop the agricultural sector, 
which is closely related to vegetable farm, is by Gerakan Mandiri Peningkatan 
Hortikultura Tropika Nusantara (Gema Hortina). However, to continue 
improving the existence of vegetable farming needs an efficient cultivation 
technique. One of them is with the planting patterns techniques and developing 
some factors that can maximize agricultural products. One of the regions that is 
also developing vegetables is in the village Bringin, Srumbung, Magelang. That 
region has the potential area that suitable for vegetable agriculture because it is 
located on the slopes of active volcano and it is located at 501 Meters above sea 
level.
This research aims to determine the magnitude of the cost, income, and 
vegetable farming efficiency in the village Bringin, Sub-district Srumbung, 
Magelang Regency. Moreover, this research is also to determine the influence of 
some factors such as land area, workers, manure, urea, KCl fertilizer, ZA 
fertilizer, and planting patterns toward the cost and income. The basic method that 
has been used in this research is the descriptive method and conducted by survey 
technique. The method of determining research location was purposive in village 
Bringin. Selection of the farmer samples was using stratified random sampling 
methods of 60 farmers. The data that were used in the research are primary data 
and secondary data which were collected by interviewing, recording, and 
observation. The data analysis method used in this research is regression analysis 
of production function from Cobb - Douglas.
The total cost of vegetable farming per hectare is Rp 57.542.188,12. The 
income of vegetable farming per hectare is Rp 110.697.131,84. The farm has been 
streamlined with the R/C ratio of 2,92. The regression model of production factor 
influence on the cost has obtained some analysis results: by t-test results showed 
that the land area variable, manure, seeds, planting pattern of  2 and 3 types of 
plants are significantly affecting the cost at the 95% trust level. Production factor 
influence on the income has obtained some analysis results: by t-test results 
showed that the land area variable, urea fertilizer, ZA fertilizer, manure, seeds and 
2 plant types intercropping pattern significantly affects the cost at the 95% trust 
level. The F test result; the influence of land area, workers, manure, urea fertilizer, 
ZA fertilizer, KCl fertilizer, seed, pesticide, monoculture, and two and three plant 
types intercropping patterns at the same time have a real effect on vegetable 
farming in village Bringin.
